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Inleiding 
Uit verricht onderzoek (Van Burg 1962 en 196j5) is gebleken dat bij 
vroege aanwending van de stikstof in het voorjaar de verliezen door uit-
spoeling bij zwavelzure aanioriak (za) belangrijk lager zijn dan bij kalk-
ammorisalpeter (kas). Naast een gunstige invloed op de opbrengst bleek ech-
ter -dat een za-bemesting een ongunstige invloed op de minerale samenstel-
ling van het gras kan hebben en dat de pH van de grond door za kan worden 
verlaagd. Ook kwam naar voren dat indien de weersomstandigheden tijdens of 
direct na het strooien te wensen overlieten, bij een za-bemesting bladver-
branding optrad. 
Het onderzoek van Van Burg was echter van beperkte omvang, zodat werd 
besloten d.m.v. interprovinciaal! onderzoek omtrent de voor- en nadelen van 
een za-bemesting een ruimer inzicht te verkrijgen. Met dit onderzoek werd 
in het voorjaar van I963 een begin gemaakt. In totaal werden er zeven 
proefvelden aangelegd. Als resultaat kwam in I963 naar voren dat alleen bij 
de vroegste stikstofaanwending za in meerdere gevallen een significant ho-
gere- dröge-stof opbrengst gaf dan kas. Bij latere aanwendingen waren hoege-
naamd geen opbrengstverschillen tussen de twee meststoffen aanwezig. 
Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat de invloed van de za op 
de minerale samenstelling van het gras ongunstig is. Bij vroege aanwending 
zagen we bij za, in vergelijking met kas, een hoger ruw-eiwitgehalte, terwijl 
in het magnesiumgehalte geen verschil aanwezig was. Bij latere aanwending 
van de stikstof was veelal het ruw-eiwitgehalte bij beide meststoffen gelijk, 
maar het magnesiumgehalte van het gras was daarentegen bij een za-bemesting 
beduidend lager. Ook kwam naar voren dat de pH van de grond bij een bemes-
ting met 9O kg N per ha in de vorm van za daalde met gemiddeld 0,5 eenheid 
(Oostendorp en Boxern 1964). 
In 1964 is het onderzoek, hoewel iets gewijzigd t.o.v. 1963* voortge-
zet. De wijziging bestond hierin dat naast kas en za ook ureum (ur) als 
stikstofmeststof in het onderzoek is opgenomen. Van een bemesting met ur, 
werd verwacht dat deze niet van invloed was op de minerale samenstelling 
van het gras en op de pH van de grond. Of ur in het vroege voorjaar meer 
of minder uitspoelt dan kas, was echter niet bekend. In het voorjaar van 
I964 werden in totaal zes proefvelden aangelegd. 
Uit deze proeven kwam in 1964 naar voren dat door de langzame voor-
jaarsontwikkeling een vroege N-bemesting geen voordeel_opleverde, terwijl 
door hot overwegend droge weer de opbrengstverschillen tussen de meststof-
soorten vrij gering waren. Als nadeel van een za-bemesting kwam wel een 
grotere gevoeligheid voor verbranding naar voren. Verder bleek dat een be-
mesting met za t.o.v. kas, afhankelijk yanr.N-hoeveelheid en tijdstip van 
aanwending leidde tot een gelijkblijvend of hoger ruw-eiwitgehalte een la-
ger kaliumgehalte en een vrijwel gelijkblijvend magnesiumgehalte. Een be-
mesting met ur gaf in. alle gevallen de laagste ruw-eiwitgehalten eh boven-
dien- verlaagde natrium-,, calcium- en magnesiumgehalten. Uit de lage ruw-
eiwitgehalten bij een ur-beraesting> kan.worden afgeleid dat bij deze mest-
stof de stikstofverliezen het grootst zijn geweest. 
Ten slotte kan worden opgemerkt dat in.het voorjaar van 1964 de mest-
stoffen kas en ur niet van invloed zijn geweest op de .pH van de grond, maar 
dat.met een za-bemesting de pH-KCl gemiddeld.weer 0,3 eenheid daalde (Oos-
tendorp en Boxern I965). •••„.;': 
In het voorjaar van 1965 is het onderzoek voortgezet. De. opzet van de 
proeven is gelijk gehouden aan die van 1964. In dit verslag worden de re-
sultaten van 1965 weergegeven] de belangrijkste documentatiegegevens van 
de afzonderlijke proeven zijn in de bijlagen 1 t/m 5 opgenomen. 
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I. OPZET VAN DE PROEVEN 
In het voorjaar van 19Ö5 zijn de volgende objecten vergeleken: 
a. 3 aanwendingstijden - eind januari (Tl) 
- eind februari (T2) 
- eind maart (T3) 
b. 35-stikstof soorten - kalkammons alpeter (kas 2J % Si) 
- zwavelzure ammoniak (za 21 % S2) 
- ureum (ur 46 % SJ>) 
c. 3 stikstofhoeveelheden - 0,70 en l40 kg N per ha 
De proeven werden aangelegd op vrij regelmatige percelen blijvend gras-
land, met veelal een goede pH. Bij voorkeur zijn percelen genomen waarvan in 
het voorgaande jaar de laatste snede was gemaaid. Percelen grasland waarop 
in de voorgaande herfst of winter stalmest was aangewend, zijn niet in het 
onderzoek opgenomen. Tevens is gesteld dat in het voorjaar bij de aanleg 
van de proefvelden voor een goede fosfaat-en kalibemesting moest worden gezorgd. 
Daar het onderzoek in hoofdzaak van belang is voor weidegras, werden de 
proefvelden geoogst, zodra op één van de objecten 70 N een hoeveelheid van 
I5OO à 2000 kg droge-stof per ha aanwezig was. 
Elk object werd in drievoud aangelegd. De veldjesgrootte was tenminste 24nr. 
In het voorjaar werd voor de bemesting een grondmonster genomen voor on-
derzoek op pH-KCl, humus, P-Al-getal, K-getal, MgO en Na20. 
Om de invloed na te gaan van de soort stikstofmeststof op de pH van de 
grond zijn zowel voor de bemesting als na de oogst van één herhaling van zo-
wel 70 als l40 kg N per ha grondmonsters genomen. 
Op één herhaling en wel van de objecten "J0 en 140 kg N per ha, werd het 
gras op mineralen onderzocht. De grasmonsters werden genomen zodra het gras 
het weidestadium had bereikt. 
Verder werden gegevens verzameld omtrent de grondwaterstand van het 
perceel tijdens de proefneming, de globale botanische samenstelling en de 
weersomstandigheden. 
II. AANTAL GENOMEN PROEVEN 
Een overzicht van de consulentschappen die aan. het onderzoek hebben 
deelgenomen, de.grondsoort waarop de proeven zijn aangelegd en de namen en 
woonplaatsen van de proefveldhouders, wordt in tabel 1 weergegeven. 
Tabel 1. Bijzonderheden van de proefvelden 
'Bijlage 






Reg. letter en nr. 












Naam en woonplaats Van de 
proefveldhouder 
G.J. te Veldhuis, Zelhem 
E. Brink , Beekbergen 
H.D. van As , Enspijk 
A. van Beek , De Moer 
J. Meulenbrouch , 3t. Kruis 
Tabel 1 laat zien dat door vijf consulentschappen in totaal vijf proef-
velden zijn aangelegd. Van de vijf genomen proeven lagen er vier op zand-
grond en één op kleigrond. T.o.v. 196j5 is het aantal proeven met twee terug-
gelopen en t.o.v. 1964 met één. Uit de aantallen genomen proeven mag de 
conclusie worden getrokken, dat de animo tot deelname aan het onderzoek wat 
minder is geweest. 
Wat de grondsoort betreft,, kan nog worden opgemerkt dat niet alleen in 
I965, maar ook in de voorgaande jaren de proeven in hoofdzaak zijn aangelegd 
op zandgrond. Het vergelijken van resultaten tussen verschillende grondsoor-
ten is dus niet mogelijk. De vraag kan worden gesteld of het resultaat ver-
kregen op zandgrond in zijn algemeenheid ook van toepassing is op klei- en 
veengrond. De reactie per grondsoort op een bepaalde behandeling, kan geheel 
verschillend zijn. 
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III. BIJZONDERHEDEN VAN DE PROEEPERCELEN 
a. Algemeen 
Van de vijf aangelegde proefvelden,, lagen er vier op percelen blijvend 
grasland, terwijl één proef ni. ZV1 1074, werd aangelegd op een perceel nieuw 
ingezaaid grasland (ingezaaid in I962). 
De botanische samenstelling op de zandpercelen varieerde van vrij goed 
tot goed, terwijl de botanische samenstelling op het kleiperceel vrij goed 
genoemd kon worden. 
De geslotenheid van de grasmat liet in één geval iets te wensen over, 
maar over het algemeen genomen waren de diverse proefvelden zeer regelmatig. 
De grondwaterstand is bij drie van deze vijf proefvelden regelmatig op-
genomen. Bij twee proeven ni. MB 678 en ZV1 1074 is van.de grondwaterstand in 
de zomer en winter een schatting gegeven. 
b. Grondonderzoek 
In het voorjaar is van ieder proefveld voor de bemesting van de laag 
0-5 cm een grondmonster genomen om een inzicht te krijgen van de bemestings-
toestand van de grond. 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het grond-
onderzoek. 







































































Uit tabel 2 blijkt dat de pH van de diverse proefvelden goed is. Verder 
blijkt dat naast twee zandproefvelden met een vrij hoog humusgehalte ook twee 
zandproefvelden aanwezig zijn met een humusgehalte dat aan de lage kant is. 
In de P-Al- en K-getallen komen van proefveld tot proefveld vrij grote 
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verschillen naar voren. De P-Al-getallen variëren volgens het advies voor 
grondonderzoek van vrij laag tot hoog, terwijl de K-getallen uiteenlopen 
van goed tot hoog. 
V/at de magnesium-en.natriumgehalten van de grond aangaat, zien we dat 
deze het hoogst zijn op de proefvelden met het hoogste humusgehalte. In de 
meeste gevallen zijn zowel de magnesiumr als de natriumgehalten voldoende. 
Globaal genomen kan gesteld worden dat de bemestingstoestand van de prak-
tijkpercelen, waarop de proeven van serie 72 in I965 zijn aangelegd, vrij 
goed is te noemen. 
c. Bemesting 
Omdat het resultaat van het grondonderzoek niet tijdig bekend was, is 
het niet mogelijk geweest de bemesting met fosfaat en kali op de uitslag 
van het grondonderzoek te baseren. Om echter eventuele tekorten aan fosfaat 
en kali uit te schakelen, is in het proefplan gesteld dat er voor een goede 
fosfaat- en kalibemesting moest worden gezorgd. 
De gegevens omtrent de ..fosfaat- en kalibemesting in 1964 en in het voor-
'jaar van I965 zijn, voor zover deze op de verslagstaten waren vermeld, weer-
gegeven in de verschillende bijlagen. Gezien deze gegevens, kan worden opge-
merkt dat in het voorjaar van 1965 in de meeste gevallen voor een goede ba-
sisbemesting is gezorgd. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat op geen van 
de percelen waarop de proeven zijn aangelegd in do voorgaande herfst of win-
ter stalmest of gier is aangewend. 
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IV. TIJDSTIP VAN STIESTOFAANWENDING 
Volgens proef plein v/as het de opzet eind januari de eerste stikstofgift 
aan te wenden. De tweede stikstofaanwending zou plaatsvinden eind februari 
en de derde aanwending eind maart. 
In hoever men in bovengenoemde opzet is geslaagd, wordt weergegeven 
in tabel 3« 



















































Tabel 3 laat zien dat het op alle proefvelden is gelukt eind januari de 
eerste stikstofgift aan te wenden. Ook de tweede en derde tijd van aanwending 
kon in alle gevallen volgens plan worden uitgevoerd. Uit bovenstaande volgt, 
dat naast de weersomstandigheden ook de gesteldheid van de grond zodanig was 
dat steeds de stikstof op het juiste tijdstip kon worden gegeven. Wel kan nog 
worden opgemerkt dat in de meeste gevallen na de eerste en tweede aanwendings-
tijd het 's nachts heeft gevroren terwijl op enkele plaatsen ook iets sneeuw 
is gevallen. 
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V. MAAIDATUM VAN DE PROEFVELDEN .. /, .::.. 
Volgens plan zouden de proefvelden worden geoogst wanneer één der aan-
wendingstijden op het object 70 kg N het gras het weidestadium had bereikt. 
Dit weidestadium vertegenwoordigt een hoeveelheid vers gras van ca. 10 ton 
per ha. Deze hoeveelheid vers gras komt ongeveer overeen met een -opbrengst 
aan droge-stof van 1500 à 2000 kg per ha. Het weidestadium werd door schat-
ting vastgesteld. , 
Wanneer wij aan de hand van de bijlagen de droge-stofopbrengsten bij 
70 kg N per ha nagaan, dan-blijkt dat er tussen de proefvelden weinig ver-
schillen aanwezig zijn. Ook het stadium waarin de proefvelden zijn geoogst, 
is gemiddeld gezien vrij goed te noemen. 
De datum van oogsten is per proefveld eveneens weergegeven in tabel j3. 
Uit deze tabel blijkt dat de proefvelden zijn gemaaid in de periode 6-1 j3 mei. 
Het maaien in genoemde periode kan beslist niet vroeg genoemd worden, vooral 
indien wordt bedacht dat een opbrengst van 1500 à 2000 kg droge-stof per ha 
een hoeveelheid gras vertegenwoordigt wat het normale weidestadium heeft be-
reikt. 
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VI. WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE PROEFNEMING 
Bij onderzoek naar de invloed van de soort stikstofmeststof op de op-
brengst van grasland in het voorjaar spelen de weersomstandigheden een be-
langrijke rol. Daarom zal aan de hand van de weergegevens worden getracht 
een indruk te geven van de weersomstandigheden in de eerste vijf maanden 
van het jaar. 
Wat de weersomstandigheden aangaat, zal als eerste worden ingegaan op 
de temperatuur. In tabel 4 is vermeld de gemiddelde etmaaltemperatuur van 
de weerstations Eelde, De Bilt en Beek (L) over de maanden januari t/m mei. 












































Uit tabel 4 blijkt allereerst dat de gemiddelde etmaaltemperatuur in 
januari op de drie weerstations boven normaal is geweest. De hoge gemiddel-
de etmaaltemperatuur in januari is vooral te danken aan de hoge temperatuur 
in de eerste en tweede decade. In de derde decade van januari daarentegen 
was het veel kouder, en heeft, het 's nachts vaak gevroren. 
In de maand februari zien we.wat de gemiddelde etmaaltemperatuur betreft, 
duidelijke verschillen tussen de drie weerstations. In het noorden van het 
land ligt in februari de gemiddelde etmaaltemperatuur boven het 30-jarig ge-
middelde, terwijl in het zuiden de gemiddelde etmaaltemperatuur in februari 
beneden het 30-jarig gemiddelde ligt. In het midden van het land is de ge-
middelde etmaaltemperatuur in februari normaal te noemen. Evenals in janua-
ri is- ook in februari de laatste decade het koudst geweest. In deze periode 
heeft het 's nachts soms licht gevroren. 
In maart is de gemiddelde etmaaltemperatuur gemeten op de drie weer-
stations beneden het gemiddelde gebleven. Dat het in maart gemiddeld kou-
der was dan normaal, is in hoofdzaak een gevolg van de koude periode gedu-
- 14. 
rende de eerste decade. 
Wat de gemiddelde etmaaltemperatuur in de maanden april en mei aan-
gaat, kan eveneens worden opgemerkt dat deze onder het gemiddelde is geble-
ven. 
Gezien de gemiddelde etmaaltemperatuur in de verschillende maanden kan 
worden opgemerkt, dat het voorjaar van 1965 geenszins gunstig kan worden 
genoemd voor een vroeg begin van de grasgroei. Vooral het koude en vorstige 
weer tijdens of direct na de eerste en tweede aanwendingstijd zal zeker van 
invloed zijn geweest op eventuele stikstofverliezen en op het uiteindelijke 
opbrengstresultaat. 
Naast de temperatuur is ook de hoeveelheid neerslag in de voorjaars-
maanden van belang. 
In tabel 5 zijn de gemiddelde neerslagcijfers van de districten Eelde, 
De Bilt en Beek (L) weergegeven. 
Tabel 5» Neerslaggegevens 
District 
Eelde 
Afw. v. norm 
De Bilt 
Afw. v. norm 
Beek (L) 






































Uit tabel 5 blijkt, dat wat de hoeveelheid neerslag betreft, er tussen 
de diverse maanden vrij grote verschillen voorkomen. Na een zeer natte ja-
nuari, vooral in het 'zuiden van het land, volgt een vrij droge februari. In 
maart is de gemeten hoeveelheid neerslag vrij normaal geweest, terwijl de 
hoeveelheid neerslag in de maanden april en mei daarentegen weer ver boven het 
gemiddelde- uitkomt. Vooral in de tweede helft van april en gedurende de 
eerste tien dagen van mei is de hoeveelheid neerslag zeer groot geweest. 
Dat in genoemde periode veel regen is gevallen, blijkt eveneens duidelijk 
uit het verloop van de grondwaterstanden. 
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VII. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
Van elk veldje werd' de grasopbrengst gewogen en bemonsterd. In deze 
grasmonsters werd het gehalte aan droge-stof en zand bepaald. In de bijla-
gen is van ieder proefveld per object de gemiddelde droge-stofopbrengst per 
are weergegeven. 
a. De droge-stofopbrengst 
De gegevens van de gemiddelde droge-stofopbrengsten per object, zijn 
wiskundig bewerkt. Op iedere proef is een variantie-analyse toegepast waar-
bij met behulp van de F-toets de verschillende hoofdeffecten en interacties 
op hun significantie zijn onderzocht. 
De interactie': N-hoeveelheden x tijd-soorteffect is door middel van de breed-
tetoets nader gespecificeerd. Dit is gebeurd door bij iedere N-gift afzonder-
lijk de breedtetoets toe te passen op de droge-stofopbrengsten van de zes 
tijd-soortcombinaties. Dit is in de bijlagen 1 t/m 5 door getrokken lijnen 
voorgesteld. De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten ver-
schillen niet significant op de 5 $-grens, terwijl de gemiddelde opbrengsten 
die niet gezamenlijk zijn onderstreept, significant verschillen op de 5 $-grens. 
De wiskundige bewerking, die op iedere proef is toegepast en- waarvan de 
resultaten zijn vermeld in de bijlagen, wordt in zijn geheel weergegeven in 
de tabellen 6 en 7-
In tabel 6 is van elk N-niveau, bij de drie aanwendingstijden weerge-
geven welke soort stikstofmeststof significant het beste resultaat heeft 
gegeven. ' 
Uit tabel 6 blijkt dat er maar weinig significante verschillen konden 
worden aangetoond tussen een kas-, een za- en een ur-bemesting. Indien er 
al gesproken kan worden van significant verschil in opbrengst, dan is dit 
in vrijwel alle gevallen ten voordele van kas. Bij het 70 N-niveau, zien 
we dat alleen bij de eerste aanwendingstijd bij een tweetal proeven kas, 
zowel t.o.v. za als ur, een significant beter resultaat heeft gegeven. Een 
zelfde resultaat zien we in een enkel geval ook op het 140 N-niveau maar 
dan niet alleen bij de eerste maar ook bij de tweede en derde tijd van 
stikstofaanwending. De aanwezige verschillen, hoewel gering in aantal, wij-
zen in de richting dat door een za-bemesting vooral bij de eerste tijd van 
aanwending, verbranding is opgetreden, terwijl bij een ur-bemesting de stik-
stofverliezen vrij groot zijn geweest. Bij de bespreking van de werkelijke 
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Niet alleen do invloed van de soort stikstofmeststof, maar ook de in-
vloed van het tijdstip van aanwending op de droge-stofopbrengsten, is van 
belang. Daarom is in tabel 7 weergegeven bij welke tijd van aanwending bij 
de verschillende proeven het beste .resultaat is verkregen. 
Uit tabel.7 blijkt dat ook wat het tijdstip van aanwending betreft, 
het aantal significante verschillen niet groot is. De verschillen echter 
die voorkomen zijn zowel bij 70 als l40 kg N veelal in het voordeel van de 
derde aanwendingstijd. Bij 70 N is dit voordeel aanwezig bij alle stikstof-
meststoffen, terwijl bij l40 kg N het voordeel van de derde aanwendingstijd 
in hoofdzaak aanwezig is bij za. Dit laatste is zeer opmerkelijk, daar veel-
al is gesteld dat het voordeel van za t.o.v. de overige stikstofmeststoffen 
is gelegen in vroege aanwending. Dat dit niet altijd opgaat, blijkt duide-
lijk. Helaas, is het aantal proeven beperkt, zodat vooral op klei- en veen-
-grond de reactie van de diverse meststoffen niet kan worden nagegaan. 
Om. van het geheel een nog betere, indruk te krijgen, zijn van de vier 
zandproefvelden per object de gemiddelde opbrengsten in kg ds per are weer-
gegeven in tabel 8. 
Tabel 8. Gemiddelde opbrengsten in kg ds per are van vier zandproefvelden 




































Tabel 8 laat ons zien dat bij de eerste aanwendingstijd een bemesting 
met kas bp zandgrond, zowel bij een gift van 70 als l40 kg N de hoogste ge-
middelde opbrengst heeft gegeven. Daarentegen geeft een ur-bemesting vooral 
bij 70 kg N de laagste opbrengst." Bij de overige aanwendingstijden, zijn de 
opbrengstverschillen tussen de verschillende meststoffen niet bijzonder groot, 
hoewel kas vooral t.o.v. ur toch de hoogste opbrengst geeft. 
Wat de tijd van aanwending aangaat, zien we dat bij alle meststoffen 
zowel bij 70 als bij l40 kg N de derde tijd van aanwending de hoogste gemid-
delde opbrengst heeft gegeven. Hieruit mag geconcludeerd v/orden dat bij de mest-
stoffen kas en ur zowel bij de eerste en in mindere mate ook bij de tweede 
aanwendingstijd stikstofverliezen zijn opgetreden. Deze verliezen zijn ge-
18 
zien het opbrengstverloop het grootst wanneer de stikstof is gegeven in de 
vorm van ur. 
Gezien het opbrengstverloop zowel tussen de meststofsoorten als tussen 
de aanwendingstijden, komt eveneens duidelijk naar voren dat een za-bemesting, 
ook al wordt ze vroeg gegeven, niet altijd voordelen'biedt.. De lagere opbrengst 
bij de eerste en in mindere mate bij de tweede aanwendingstijd t.o.v. de derde 
tijd van aanwending, vindt zijn oorzaak in het feit dat er verbranding van 
de grasmat is opgetreden. Dit is niet alleen een conclusie die is getrokken 
uit de aanwezige opbrengstverschillen, maar is ook bij veldwaarneming zeer 
duidelijk gebleken. Dat bij z-a verbranding is opgetreden, zal wellicht een 
gevolg zijn van de weersomstandigheden tijdens en na het strooien omstreeks 
eind januari en eind februari. Gedurende deze perioden heeft het 's.nachts 
regelmatig gevroren. Deze weersomstandigheden hebben niet alleen hij., za ver-
branding gegeven, maar zijn eveneens verantwoordelijk voor de stikstofver-
liezen bij de meststoffen kas en ur. Ook hier komt nog eens duidelijk aan 
het licht dat de weersomstandigheden in het voorjaar van doorslaggevende be-
tekenis zijn t.a.v. het tijdstip waarop de eerste stikstof kan worden gegeven. 
Verder kan nog worden opgemerkt dat uit oogpunt van opbrengst het ver-
meende voordeel van za bij vroege aanwending vrij gering is. Een vroege za-
bemesting; in het voorjaar van 1965 is veeleer nadelig geweest. Ook in het 
voorjaar van 1964 is bij een za-bemesting verbranding geconstateerd, zodat 
uit oogpunt van opbrengst gesteld mag worden dat voor praktisch gebruik za 
een minder aantrekkelijke stikstofmeststof is dan kas. Dit geldt ook voor 
een meststof als ureum, daar ook in het voorjaar van I965 weer is gebleken 
dat van de aangevoerde hoeveelheid stikstof, vooral vroeg, veel verloren 
gaat. Indien men in het voorjaar de stikstof zo vroeg mogelijk wil geven, 
dan is ook hiervoor kas de meest aantrekkelijke stikstofmeststof. 
Aan de hand van tabel 8 zijn ter verduidelijking de gemiddelde droge-
stofopbrengsten in figuur 1 weergegeven. 
b. De minerale samenstelling van het gras 
Om de invloed na te gaan van de soort stikstofmeststof op de minerale 
samenstelling van het gras, zijn van de objecten 70 en l40 kg N per ha in 
één herhaling grasmonsters genomen. De monstername vond plaats, zodra het 
gras het weidestadium had bereikt. 
In de tabellen 9 en 10 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde 
ruw-eiwit- en mineralengehalten van vier zandproefvelden bij resp. 70 en 
UI 
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. X N =3 



































































































































l40 kg N per ha. De gevonden mineralengehalten van iedere proef afzonder-
lijk, zijn weergegeven in de bijlagen. 
Tabel 9. Gemiddelde ruw-eiwit- en mineralengehalten van vier zandproefvel-





























































































Tabel 10. Gemiddelde ruw-eiwit- en mineralengehalten van vier zandproefvel-




























































































Wanneer wij als eerste ingaan op tabel 9, waarin de ruw-eiwit- en mine-
ralengehalten bij 70 kg N per ha zijn weergegeven, dan blijkt dat bij de eer-
ste aanwendingstijd een bemesting met za het hoogste ruw-eiwitgehalte geeft, 
terwijl bij een ur-bemesting het laagste ruw-eiwitgehalte is verkregen. E:en 
bemesting met kas neemt wat het ruw-eiwitgehalte van 'het gras- aangaat, een 
20 
tussenpositie in. Uit het verloop van deze ruw-eiwitgehalten blijkt nog-
maals dat bij vroege aanwending de stikstofverliezen bij een ur-bemesting 
de grootste rol spelen. Hoewel hetruw-eiwitgehalte het laagst is, zien 
we toch dat bij een ur-bemesting het kaliumgehalte het hoogst is, met 
daarnaast echter een lager natriumgehalte. Wat betreft een kas en za-be-
mesting, zijn hierin geen verschillen aanwezig. Verder blijkt dat bij de 
eerste aanwending bij alle drie meststoffen in het magnesiumgehalte geen 
verschil naar voren komt. Bij de tweede aanwendingstijd is'eveneens het 
laagste ruw-eiwitgehalte aanwezig bij een ur-bemesting, terwijl bij een 
kas en za-bomesting hierin geen verschil aanwezig is. Ook bij de tweede 
aanwending zien we dat het lagere ruw-eiwitgehalte bij ur samengaat met 
een hoger kalium- en een lager natriumgehalte. Bij de tweede aanwendings-
tijd is bij ur ook een duidelijk lager calciumgehalte aanwezig. . 
Bij de derde tijd van aanwending, zien vre bij alle meststoffen., dat 
het ruw-eiwitgehalte vrijwel gelijk is. Hieruit blijkt duidelijk dat bij 
latere aanwending de stikstofverliezen bij ur van veel geringere omvang 
zijn. Voor het overige is de minerale samenstelling bij alle drie meststof-
fen vrijwel gelijk. 
Bij 140 kg N per ha (tabel 10) zien we dat bij alle aanwendingstij-
den het ruw-eiwitgehalte van het gras het laagst is bij een ur-bemesting. 
Het hoogste ruw-eiwitgehalte is- steeds verkregen bij een bemesting met za. 
Hieruit blijkt, dat de stikstofverliezen bij za t.o.v. kas het geringst 
zijn. Het lagere ruw-eiwitgehalte bij een ur-bemesting gaat niet, zoals 
bij 70 kg N het geval is, gepaard met het laagste kaliumgehalte. Gezien 
de kaliumgehalten, kan worden opgemerkt dat er van een bepaald verschil 
tussen de meststoffen en tussen de verschillende aanwendingstijden niet 
gesproken kan worden. Wat het natriumgehalte betreft, zien we dat dit bij 
de tweede aanwendingstijd weer het laagst is bij een ur-bemesting. Bij de-
derde aanwendingstijd is dit verschil niet meer aanwezig. Ook bij de cal-
ciumgehalten zijn de aanwezige verschillen niet erg duidelijk. Wat het mag-
nesiumgehalte van het gras aangaat, zien we dat alleen bij de derde aan-
wendingstijd dit bij een za-bomesting hut laagst is. Verder blijkt dat de 
verhoging van het SO^-gehalte door een bemesting met 140 kg N in de vorm 
van za groter .is dan bij JO kg N per ha. 
Uit het geheel komt naar voren dat de onderlinge verschillen in mi-
nerale samenstelling tussen de meststofsoorten zowel bij 70 als l40 kg N 
per ha vrij gering zijn. In voorgaande jaren waren de verschillen groter. 
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c. De pH van de grond 
Om de invloed van de soort stikstofmeststof op de pH van de grond na 
te gaan, zijn zowel voor de bemesting als na de oogst van een herhaling 
op de objecten 70 en l40 kg N per ha grondmonsters genomen voor pH-onderzoek. 
De gevonden pH-cijfers zijn per proefveld weergegeven in tabel 11. Te-
vens is vermeld het humusgehalte van de grond. 
Tabel 11. pH-cijfers van de proefvelden 
Bijl. 
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Uit tabel 11 komt als eerste naar voren dat indien de stikstof in de 
vorm van kas wordt aangewend dit niet van invloed is op de pH van de grond. 
Zowel bij 70 als 140 kg N per ha is de werking van kalkammonsalpeter neu-
traal te noemen. 
Iets anders wordt het indien de stikstof wordt gegeven in de vorm van 
za. Bij alle proeven zien we een daling van de pH optreden. De mate waarin 
een daling van de pH optreedt is echter bij de verschillende proeven niet 
gelijk. Bij de proeven OGe l6ll en Ve 1575, zien we dat bij 70 kg N de te-
ruggang in de pH vrij gering is. Bij l40 kg N is de daling van de pH iets 
groter. Bij de proeven MB 678 en ZVl 1074 is de verlagende werking van za 
op de pH van de grond veel groter. De daling die optreedt, blijkt bij 70 en 
l40 kg N gemiddeld resp. 0,3 en 0,6 eenheid te bedragen. 
Bij de twee proeven op zandgrond, waar de daling van de pH tengevolge 
van een 2a-bemesting het grootst is, blijkt het humusgehalte verreweg het 
laagst te zijn en bedraagt gemiddeld 5 %. Bij de twee proeven waar de da-
ling van de pH bij 70 en l40 kg N gemiddeld resp. 0,1 en 0,3 eenheid be-
draagt, ligt het humusgehalte van de grond boven de 10 %. Bij het proef-
-22 
veld op kleigrond zien we dat de daling van de pH tengevolge van een za-
bemesting wat onregelmatig verloopt. De daling bij l40 kg N is nl. gerin-
ger dan bij 70 kg N. Bij l40kgN bedraagt ook bij dit proefveld, waar het 
humusgehalte 18 % is, de daling slechts 0,2 eenheid. 
. Wat de verlagende werking van za op de pH van de grond aangaat, kan 
worden gesteld, dat deze het grootst is op gronden met een laag humusge-
halte. Is het humusgehalte echter hoger, dan wordt de verlagende werking 
van za op de pH geringer. Helaas is het niet mogelijk om bij nog hogere 
humusgehalten (bijv. veengrond) de invloed van za op de pH van de grond 
na te gaan. 
Een daling in pH ten gevolge van een bemesting met ur blijkt alleen 
aanwezig te zijn bij de proef MB 678 op zandgrond en op het kleiproefveld 




In het kader van interprovinciaal onderzoek werden in het voorjaar van I965 
een aantal proefvelden aangelegd, waarbij de meststoffen kalkammonsalpeter (kas), 
zwavelzure ammoniak (za) en ureum (ur) werden getoetst op hun geschiktheid om 
als stikstofmeststof in het voorjaar dienst te doen. 
Aan dit onderzoek werd door vijf consulentschappen deelgenomen met in to-
taal vijf proefvelden. Hiervan lagen vier op zandgrond en lag er één op klei-
grond. 
Op deze proefvelden werden de volgende objecten vergeleken: 
a. j5 aanwendingstij den : eind januari. eind i-.l-ruari en eind ;;iaart 
b. 3 stikstofmestsoorten : ka.:: £J> %). ::M (21 %) en ur (4c >?) 
c. j? stikstof hoeveelheden : 0, 70 ei: 1-4 0 kg N per ha. 
De proeven werden in het algemeen volgens plan uitgevoerd. Wat betreft de 
weersomstandigheden kan worden opgemerkt dat het voorjaar van 1965 vrij ongun-
stig was voor een vroeg begin van de grasgroei. De temperatuur was vooral eind 
januari en eind februari beneden normaal, terwijl de hoeveelheid neerslag in 
januari maar ook in april en mei zeer groot was. Het oogsten van de proefvel-
den vond plaats in de periode van 6 t/m IJ mei. 
Bij de wiskundige verwerking, bleken maar weinig significante verschillen 
tussen de N-soorten en eveneens tussen de aanwendingstijden te bestaan. Wan-
néér er verschillen waren, bleken deze bij de soorten in het algemeen ten gun-
ste van kas te zijn, terwijl de derde aanwendingstijd in dit voorjaar in het 
algemeen gunstiger was dan de andere tijden. Stikstofverliezen kwamen vooral 
bij ur voor, terwijl bij za-bemesting bij de eerste aanwending veel verbran-
ding is opgetreden. 
Tengevolge van de weersomstandigheden had vroege N-aanwending in het al-
gemeen geen .gunstig effect op de opbrengst in vergelijking met latere aan-
wending. Wat de chemische samenstelling betreft, bleek za bij alle drie aan-
wendingstijden het hoogste ruw-eiwitgehalte te geven. Bij de latere aanwen-
dingstijden was het ruw-eiwitgehalte (gezien bij alle N-soorten) in het al-
gemeen hoger dan bij de andere, vooral bij 1^0 N. 
De verschillen in gehalten aan mineralen, waren in het algemeen betrek-
kelijk klein. 
De verlagende invloed op de pH van de grond door za-bemesting in ver-
gelijking met kas en ur, was weer duidelijk. De verlaging was groter naar-
mate het humusgehalte van de grond lager was. 
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1. Reg. letter en nr. : O Ge l6ll 
2. Proefveldhouder : G.J. te Veldhuis, Zelhem 
3- Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling goed; 
Datum 
cm 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 




29 - 3 - 4 
47 49 
2 0 - 4 
5 
Bemesting: 
per ha 1964: 253 kg N (kas) 
1965: 4 maart 100 kg 1^0 (K 20 %); 72 kg P O (sup.) 



















Maaidatum proefveld: 13 mei. 
Objecten: N-giften 
NO - geen N 
N1 - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 

















































Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70N S3T1 
17,0 
S2T1 | S2T2 | S1T2 
; l 















Bij 140N S2T1 | S3T1 
20,4 | 21,9 
S3T2 
22,5 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet signifi-
cant op de 5 $-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onder-
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Vervolg bijlage 1 













































































































































































































• 5 , 3 
r e s p e c t i e v e l i j k : 






1. Reg. letter ennr. : Ve 1575 
2. Proefveldhouder : E. Brink, Beekbergen 
3» Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen: Zandgrond (100); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij 
Datum 
cm 
goed; grondwaterstand in cm beneden maaiveld 
2 1 - 1 29 - 1 5 - 2 | 11 - 2 j 1 9 - 2 
i 41 15 
1 
30 20 28 
Datum 
2 6 - 2 
48 j 
5 - 3 
55 
12 - 3 i 
:
 40 j 
cm 
19 - 3 i 26 j> 
36 52 





per ha 1964: 184 kg N (kas) 
1965: 9 april 72 kg PgO (sup.); 120 kg KgO (K 40 %) 



















MgO j Na 0 
1/10000 % 1/1000 % 
127 | 7 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: Ie aanwending 
2e aanwending 
3e aanwending 
5. Maaidaturn proefveld: 11 mei. 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
N1 - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 
7. Gegevens omtrent ds-opbrengsten 
Soorten 
51 - kas 
52 - za 









































8. Resultaten in wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
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Vervolg bijlage 2 
29 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet signifi-
cant op de 5 $-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onder-
streept, verschillen significant op de 5 %-grens. 
















































































































































1. Heg. letter.en.nr. : Z Ge 1411 
2. Proefvèldhoüder : H.D. van As, Enspijk 
3. Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen: Komklei (420); blijvend grasland; botanische samenstelling vrij goed; 
Datum 
cm 
grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 
2 9 - 1 i 5 - 2 I 12 - 2 
i | 
71 * ! 85 | ' 93 
Datum 1 9 - 3 
cm 102 
2 6 - 3 
60 
4 I 9 - 4 
90 
b. Bemesting: 
per ha 1964: l84'kg N (kas); 40 kg N (fas); 4o kg P_0r (fas) 
1965: maart 45 kg PgO (sup); 60 kg K 40 (lT4c %) 






















4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: 1é aanwending 
2e aanwending 
3© aanwending 
5. Maaidatum proefveld: 6 mei 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
N1 - 70 kg N/ha 
N2 - 140 kg N/ha 
Soorten 
31 - kas 
52 - za 










































8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70N S3T2 | S3T1 ; S2T2 
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Vervolg bijlage j 
31 
De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet signifi-
cant op de 5 ^ -grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onder-
streept, verschillen significant op de 5 /£-grens. . 




























































































































































































1. Reg. letter en w . : MB'678 
2. Proefveldhouder : A. v. Beek, De Moer 
3- Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen : Zandgrond (100); blijvend grasland (ingezaaid zomer 1962); botanische 
samenstelling goed; grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 
a. zomer 100 cm b. winter 80 cm 
b. Bemesting: 
per ha 1964: 56 kg N; 56 kg P O ; 56 kg KO (a l s NPK); 184 kg N (kas) 
1965: 25 f e b r . 120 kg %£ (K 40 %); 90 kg P20 (sup) ; 75 kg MgO (Kies) 








P-Al i K-geta l 
g e t a l j 
26 37 
K-gehalte; MgO Na^O 
1/1000 % ji/i 0000 % j 1/1080 % 
1.f 65 3 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: 1e aanwending 
2e aanwending 
3e aanwending 
5. Maaidatum proefveld: 6 mei. 
6. Objecten: N-giften 
NO - geen N 
NI - 70 kg N/ha. 
N2 - 140 kg N/ha 
7 . Gegevens omtrent ds-opbrengs ten 
Soorten 
51 - kas 
52 - za 









































8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 
Bij 70N S3T1 | S2T1 ! S3T2 j S2T2 
14,4 j 14,6 | 15,0 " M 6 , 3 
Bij 140N S2T2 
18,2 
S2T1 | S3T1 
j 
18,3 ! 19,3 
S1T2 | S3T2 









De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet signifi-
cant op de 5 $-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onder-




























































































Vervolg bijlage 4 
- 33 -



























































































































































































1. Reg. letter ennr. : Z VI 1074 
2. Proefveldhouder : J. Meulenbrouch, St. Kruis 
3- Bijzonderheden proefperceel: 
a. Algemeen: Zandgrond (100); kunstweide (ingezaaid in 1962); botanische samen-
stelling goed; grondwaterstand in cm beneden maaiveld: 
a. zomer 160 cm b. winter 60 cm 
b. Bemesting: 
per ha 1964: 45 kg P O (sup); 57,5 kg N (kas) 
1965: geen PpoV? geen K_0 
















MgO j Na 0 
1/10000 <£ 11/1000 % 
97 
4. Aanwendingsdatum stikstofgiften: 1e aanwending 
2e aanwending 
3e aanwending 
5- Maaidatum proefveld: 12 mei 
6. Objecten: N-giften Soorten 
No - geen N 'SI - kas 
N1 - 70 kg N/ha S2 - za 
N2 - 140 kg N/ha S3 - ur 









































8. Resultaten wiskundige bewerking van de ds-opbrengsten 










S3T3 | S2T2 






De door dezelfde lijn onderstreepte gemiddelde opbrengsten verschillen niet signifi-
cant op de 5 $-grens. De gemiddelde opbrengsten die niet gezamenlijk zijn onder-
streept, verschillen significant op de 5 $-grens. 
If) 
O O L-




























































































Vervolg bijlage 5 























































































































































































Na de oogst bij respectievelijk: 
